Social Significance of Giant Panda in the Ueno Area by 土居 利光
上野地域におけるジャイアントパンダの社会的意義








う。に 1972年 10 月 28日にランラン♀とカンカン♂


































































































表されると，「パンダのいない上野 人気低迷 60 年

























































































































































































































っており，同様の宣伝が 1974 年 12 月号「上野のれん
会加盟店歳末大売出し」の紙面において，毎年 12月号
に 1982年に至るまで掲載されている。
























































































































・2009 年 10 月に二木忠男上野観光連盟会長が石原慎
太郎東京都知事に，寄せ書きを持ってパンダを導入へ
の要請をする。



















































































ズは，南館建替えのため 2014 年 3 月 12 日から 2017
年秋まで閉館している。 1階に「上野広小路倶楽部」
という名称で設けられた地元に関連した物品販売の専









































































































































































2-5 の通りである。株式会社 JR 東日本リテールネット















































ると，Pandaful Summer 2011 においては食品 35品目・
32 店舗，雑貨 14品目・7店舗，計 49 品目・39店舗が，
パンダフル・サマー2012 においては食品 39 品目・39
店舗，雑貨 14品目・10店舗，計 53 品目・49店舗が掲











































































日本では 2013.12.1 時点で，上野動物園に 2 頭，南紀白浜ア
ドベンチャーワールドに 5頭，神戸市立王子動物園に 1頭の
計 8頭が飼育されている。









で，パンダが公開された 11 月 5 日の上野動物園における混
雑の様子を報道している。
4)チュチュ♂の誕生は朝日新聞1985.6.2 夕刊や読売新聞


















どの観光関連団体を有するのは 15 の区であり，江東区の 2









































































2010 年 9 月 7 日付の報道関係者に対する配布用資料「2011
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